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La provincia de Cotopaxi, posee 7 cantones  la mayoría con grandes riquezas  
ancestrales y culturales, en la actualidad la mayoría de pueblo, han ido 
desvalorizando cada uno de las manifestaciones por ello  nació el tema de 
investigación:   “ELABORACIÓN   DE UN  FOLLETO FOTOGRÁFICO DE 
LOS VALORES CULTURALES Y ANCESTRALES DEL PUEBLO KICHWA  
DE ALPAMALAG - CANTÓN PUJILÍ PARA LA DIFUSIÓN EN LA UNIDAD 
EDUCATIVA MIGUEL DE CERVANTES PERTENECIENTE A LA 
LOCALIDAD. 
Para el desarrollo de  esta investigación  se utilizó los métodos como: el inductivo y 
analítico que sirvieron de base para analizar y dar solución a la investigación, entre 
los tipos de investigación: descriptiva, de campo y bibliográfica permitiendo recopilar 
datos, características e información del lugar, se empleó técnicas como la 
observación, encuesta  y entrevistas que permitió visualizar y recopilar información 
verídica que ayudo al desarrollo de este proyecto. elaboración del folleto fotográfico 
se diseñó la identidad corporativa de Alpamálag Cantón Pujilí ya que anteriormente 
no contaba con el identificador gráfico,  se realizó un análisis FODA mediante el cual 
se verificó las fortalezas y  debilidades del sector sirviendo de base para desarrollar 
los objetivos del plan, también se recolectó todos los materiales, utensilios, 
vestimenta, etc., originales que aún poseen los nativos de la comunidad Alpamálag 
permitiendo presentar un trabajo de calidad, se procedió a elaborar la tabla de 
contenido donde se detalla tanto sus festividades, tradiciones y diferentes  valores 
culturales así dar paso a la creatividad realizando varias estrategias en los diseños 






Cotopaxi Province has seven cantons with big ancient and cultural wealth. At current, 
a lot of people have been devaluing each one of the manifestations. This resulted next 
investigation topic: “A PHOTOGRAPHIC BOOKLET DEVELOPMENT 
ABOUT CULTURAL VALUES AND ANCIENT VILLAGE OF ALPAMALAG 
KICHWA - PUJILÍ CANTON FOR BROADCASTING AT “MIGUEL DE 
CERVANTES” EDUCATIONAL UNIT RELATED TO THE LOCALITY, 
DURING 2014-2015”. 
The research applied the inductive and analytical methods that used as base to 
analyze and to give solution it. Also, the investigation types: descriptive, of field and 
bibliographical allowing to compile information, characteristics and local 
information. Besides, the technology is used as the observation, survey that allowed 
to visualize and to collect information by means of questionnaires and surveys. For 
the photographic booklet production was necessary the Alpamálag Cantón's corporate 
identity design of Pujilí.  Previously, there was not a graphical identifier. An analysis 
FODA was made. This process let to identify the strengths and weaknesses of the 
sector using as base to develop the plan’s goals. All original materials, utensils, gown 
and others that the native ones of the community still possess. It supported to present 
a quality work. Thus also, a contents table about its festivities, traditions, cultural 
values on a creativity platform are detailed so much, traditions and different like that 
to give step to the creativity realizing several strategies in the designs in order that 








La cultura ecuatoriana tiene raíces diversas y profundas tan rica, como multiétnicas, 
es el hogar de diversos grupos indígenas muchos de los cuales aún se conservan los 
idiomas, tradiciones, valores culturales y ancestrales mismos que mantienen presentes 
para dar a conocer a las nuevas generaciones. 
Hoy en día la modernización ha ido robando la identidad cultural ya que jóvenes y 
adolescentes optan por modas extranjeras, dando paso a la desvalorización de los 
valores culturales de nuestros ancestros. Por todo esto consideramos imprescindible 
compartir conocimientos tradiciones ancestrales y culturales, hacia toda la sociedad 
donde  podemos revalorizar cada uno de ellos. 
En el I capítulo se encuentra información acerca de la fundamentación de la teoría del  
diseño, tipos de diseño, color, tipografía, retícula, fotografía,   folletos, tipos de 
folletos, cultura, valores culturales. 
 En el capítulo II  realizamos el análisis e interpretación de resultados de las encuestas 
realizada a los niños de la Unidad educativa Miguel de Cervantes, adicionalmente 
agregando las entrevistas a los pobladores de la comunidad de Alpamálag, 
concluyendo con la verificación de la hipótesis. 
En el capítulo III  se desarrolla la propuesta tecnológica que sintetiza la investigación 
realizada, en la misma se describe una breve introducción, la reseña histórica de la 
comunidad de Alpamálag, sus prácticas productivas, la vestimenta utilizada, sus 
artesanías, herramientas de cultivo, utensilios, alimentación, las plantas medicinales 
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